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 Estimados lectores 
 
  Iniciamos, en este mes de abril, una  serie 
de boletines a través de los cuales com-
partiremos las principales acciones y refle-
xiones que se desarrollarán en el Departa-
mento de Evaluación de la DiNIECE, en el 
transcurso del corriente año.  
 
 Estamos convencidos de que una buena 
comunicación sobre los temas relaciona-
dos con la Evaluación ayuda a entenderla 
como una práctica social que contribuye al 
cambio educativo. También es importante 
reconocer que una buena comunicación 
nos acerca a todos los actores de la Eva-
luación, generando un espacio de mayor 
protagonismo. 
 
 A través de estos boletines estaremos 
compartiendo cuestiones vinculadas a los 
estudios nacionales e internacionales de 
evaluación de la calidad de los aprendiza-
jes de nuestros estudiantes.  
 
 En este boletín plantearemos, en primer 
lugar, el sentido de la calidad de la educa-
ción y su relación con la evaluación a es-
cala nacional. En segundo término, pro-
fundizaremos sobre el aporte de la evalua-
ción de los aprendizajes en un país fede-
ral. Finalmente, habrá una sección desti-
nada al Programa para la Evaluación In-
ternacional de Estudiantes (PISA, por sus 
siglas en inglés) en la que se hará referen-
cia a sus características principales y a los 
resultados del año 2012. 
 
 Somos conscientes de que una educación 
formadora de una ciudadanía democráti-
ca, libre y responsable, que transite el ca-
mino hacia la igualdad y la inclusión social 
requiere del esfuerzo de toda la comuni-
dad y un continuo trabajo en el día a día, 
en todos nuestros ámbitos de pertenencia. 
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“Soto con tríos”    
Xul Solar, 1930. 
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“La última serenata” 
de Emilio Pettoruti, 1939. 
Hoy, la Calidad 
de la Educación 
asume la 
complejidad de 
todos los factores 
intervinientes.  
 
 Uno de los pilares de nuestro Sistema Educativo es el Federalismo. Tanto en las leyes, espe-
cialmente la Ley Nacional de Educación 26.206 del año 2006, como en su organización, administración y 
dirección, se plasma la responsabilidad y trabajo mancomunado entre los Gobiernos Nacional y Jurisdic-
cionales.  
 
 La Evaluación de los aprendizajes ocupa un lugar estratégico en los aportes del Ministerio de 
Educación de la Nación a este sistema Federal. La ley citada establece en su Art. 11 que uno de los fi-
nes y objetivos de la política educativa nacional es “(…) asegurar una educación de calidad con igualdad 
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales(…)”. 
 
 En el marco de la responsabilidad del Estado Nacional de proveer una educación de calidad 
para todos los estudiantes, surge la necesidad de diseñar herramientas de Evaluación que permitan dar 
cuenta del estado de los aprendizajes escolares. De esta manera, se construye un estudio que aporta a 
la democratización del conocimiento: condición básica de equidad, inclusión y justicia social.  
 
 Este es el motivo fundamental de poder desarrollar un estudio que evalúa con un mismo tipo de 
instrumento a poblaciones de contextos tan diversos y realidades socioeconómicas tan variadas. Este 
estudio da información que permite apuntalar y respetar las autonomías jurisdiccionales, brindando un 
punto común de referencia. La información que se obtiene permite, junto con otros datos, el desarrollo de 
estrategias específicas, con una mirada integral del Sistema Educativo Argentino. Así se pueden conocer 
las fortalezas y debilidades en cada Jurisdicción, zonas con mayores dificultades y otras particularida-
des. También, aporta a la formulación e implementación de políticas educativas que buscan la cohesión 
y el mejoramiento de la educación en todas y cada una de las Jurisdicciones, en cada rincón de nuestro 
país.  
La Evaluación de la Educación en un país federal  
Calidad de la Educación y Evaluación 
“Rostro de Mujer ” de 
Lino Spilimbergo,  1959. 
 
  
  Ha sido reiteradamente señalado que la 
educación está en estrecha relación con el pro-
yecto social y cultural que se desea promover. 
Esto está asociado necesariamente a un proyecto 
ideológico sobre el tipo de sociedad y de persona 
que se quiera contribuir a formar.  
 
  Es necesario destacar que, en el contexto 
actual la Educación en la República Argentina, se 
toma a partir de la Ley Nacional de Educación 
26.206 del año 2006. Este marco normativo gene-
ra un escenario político-educativo diferente al de 
la década de los noventa. Pues así como la cali-
dad educativa, estaba orientada básicamente 
hacia la Evaluación de los resultados de los 
aprendizajes de los estudiantes. Hoy, la Calidad 
de la Educación asume la complejidad de todos 
los factores intervinientes. Por ello, la Calidad de 
la Educación se encuadra en el ideario de la 
inclusión social, del trabajo pleno y digno, de la 
solidaridad. Implica, de esta manera, el reconoci-
miento de los múltiples y variados factores, que 
se potencian y resignifican recíprocamente.  
 
 
  Al respecto la letra de la Ley 26.206 espe-
cifica en : 
 
  ART. 94.- “El Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología tendrá la responsabilidad 
principal en el desarrollo e implementación de 
una política de información y Evaluación conti-
nua y periódica del sistema educativo para la 
toma de decisiones tendiente al mejoramiento 
de la Calidad de la Educación, la justicia social 
en la asignación de recursos, la transparencia y 
la participación social”. 
 
  En virtud de ello, la calidad en materia de 
educación está estrechamente ligada a la justicia 
social, a la democratización, a la igualdad, a la 
equidad y se torna por ello en un derecho funda-
mental  de todos y para todos en contraposición al 
sentido de privilegio para unos pocos. Entonces, 
en el contexto normativo de esta Ley, la educa-
ción es considerada sistémicamente, esto es, 
como parte de un conjunto y en estrecha  relación 
con todos los otros indicadores que hacen al cre-
cimiento social.  
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PISA 2012: un indicador más  
 El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) es un Estudio de Evaluación estandarizado, internacional y comparativo, que no está pensado para evaluar el 
aprendizaje de los contenidos específicos fijados en el currículum escolar. PISA se aplica cada tres años desde el año 2000 y hace 
en cada ciclo, foco en un área de conocimiento. En la última aplicación el foco estuvo puesto en el área de Matemática, tal como 
sucedió en el año 2003.  
       Nota*: Argentina no participó en PISA 2003. 
 
 PISA evalúa conocimientos y capacidades de los alumnos de 15 años, independientemente del año escolar en el que se 
encuentren; en las áreas de Matemática, Lengua y Ciencias, como así también una amplia gama de indicadores asociados a los 
resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que ésos tienen sobre 
sí mismos y sus estrategias de aprendizaje.  
 
 El Estudio PISA utiliza muestras representativas de entre 4.500 y 10.000 estudiantes por país. Este tamaño de muestra 
permite realizar inferencias del país en su totalidad pero no permite inferencias por regiones o jurisdicciones. 
 
 En el año 2012, la muestra Argentina, con representatividad nacional, se conformó con la participación de 226 escuelas del 
país, en las que se evaluó a 5900 estudiantes. Los cuales son seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas estatales 





Fuente: Elaboración Departamento de Evaluación. DiNIECE, bases de datos PISA 2012, OCDE.  
Nota*: Argentina no participó en PISA 2003. 
 
 
 En el recorte de tiempo 2000-2006 se distingue, luego de la crisis económica y política del año 2001, un descenso en el 
área de Lengua de 44 puntos de diferencia, en el área de Ciencias 5 puntos y en el área de Matemática de 7 puntos. 
 
 En cambio, entre los años 2006-2012 se observa un mejor y estable desempeño de los estudiantes. En el área de Lengua 
hay una variación en aumento de 22 puntos de diferencia, en el área de Ciencias 15 puntos y en el área de Matemática de 7 pun-
tos.  
 Para más información: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm 
Estamos en la Web: http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=14&Itemid=27 




















































Matemática 388 --- 381 388 388 397 494 
Lengua 418 --- 374 398 396 416 496 
Ciencias 396 --- 391 401 406 411 501 
MUESTRA de Argentina 2012 
Escuelas que participaron 226 Total alumnos  de 15 años 5900 
